Functional characterization of fire blight resistance in malus fusca fine mapping, cloning and characterization of fire blight resistance genes from Malus fusca by Emeriewen, O. et al.
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